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KONSEP KEASLIAN DALAM UNDANG-UNDANG 
HAKCIPTA 
Marina Hj. Hashim 
Mazita Mohamed* 
Artikel ini akan nienzbincangkcrn scitii priiisljl utainri d d a m  Undung- 
undang Ha kc ip tii . Pe rlin cir ing~i 11 I1 N kcip t ci 11 r i i~yc i  diberikm kepnda 
karya nsli (origin al). Perhiii cungLin dim ulcikan clengan rn eruju k 
kepada sejarah p e r k e i n h i g m  yerncr kuicin uidang-undang hnkciptci 
di Malaysia. Menurut Akta Hcrkcipta 1987, sestiatri kuryn sastera, 
muzik atau seni laycrk riienclcrpnt licih-ciptci jika terdapat usaha yang 
mencukupi dilakukan irntLik menjmiikan krirya itu bersrfnt asli dan 
karya itu telnh ditulis, direkod ntarr dijnciikm ddam bentiik bahan. 
Prinsip keaslian nkaii diperjelas melalui kes-kes yang telah 
dip u tus kan ole h m nil ku m alz . Perban dingan n kan diberikan kepndci 
perbezaan di antrira idea dengaii peiwycitcian idea itu sendiri. 
Setevusnya, penekman nkriii dijiiruskaii kepacla keduduknn konsep 
keaslian dalarn dikotomi cii atns. 
PENDAHULUAN 
Pada dasarnya, Undang-undang Hakcipta inerupakan salah satu cabang 
Undang-undang harta intelek. Hakcipta ialah suatu hak ke atas harta benda 
(property right) yang dipenintukkan oleh undang-undang. Hakcipta berbeza 
daripada paten, reka bentuk berdaftar dan tanda niaga kerana perlindungan 
hakcipta diberikan secara otornatik iaitu sebaik saliaja sesuatu karya dicipta, 
ditulis atau direkod.’ Karya berkenaan juga mestilah satii karya asli.’ Syarat 
berkenaan walau bagaimanapun hanyalah terpakai untuk karya sastera, inuzik 
atau karya ~ e n i . ~  
Sejarah 
Selepas keinerdekaan Malaya pada tahun 1957, terdapat dua akta 
berhubung hakcipta yang digunapakai iaitu Akta Hakcipta 191 1 dan Enalunen 
* Marina Hj. Hashim dan Mazi ta Mohamed, pensyarah undang-undang, Sekolah 
Pengurusan, Universiti Utara Malaysia. 
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